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Committee Rosters
COMMITTEES OF INTERNATIONAL LAW DIVISION
DIPLOMATIC AND CONSULAR LAW:
Walter W. Regirer, Chairman, 1002 Mutual Bldg., Richmond, Va. 23219
Alexis C. Coudert, 200 Park Ave., New York, N.Y. 10017
Pearl M. Crosby, 946 So. 20th St., Newark, N.J. 07108
Donald M. Haet, 870 Market St., San Francisco, Calif. 94102
E. David Harrison, 1825 K St., N.W., Washington, D.C. 20006
Virginia V. Meekison, 521 Haley Ave., Napoleon, Ohio 43545
John M. Raymond, 895 San Mateo Drive, Menlo Park, Calif. 94205
Herbert A. Spenner, 231 W. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis. 53202
Walter S. Surrey, 1156 15th St., N.W., Washington, D.C. 20005
FOREIGN CLAIMS:
Leonard v. B. Sutton, Chairman, 1108 16th St., N.W., Washington, D.C. 20036
Sidney Freidberg, 1832 24th St., N.W., Washington, D.C. 20008
Harry LeRoy Jones, 1310 34th St., N.W., Washington, D.C. 20007
IMMIGRATION AND NATIONALITY:
Arlene Tuck Ulman, Chairman, 1101 17th St., N.W., Washington, D.C. 20036
Jack Wasserman, Vice-Chairman, 902 Warner Bldg., Washington, D.C. 20004
Humbert Cofrances, 64 Hoyt St., Stamford, Conn. 06905
Joseph A. Fanelli, 1511 K St., N.W. Washington, D.C. 20005
Thomas G. Finucane, 5415 Surrey St., Chevy Chase, Md. 20015
Robert D. Johnson, 2343 Oak St., Falls Church, Va. 22046
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS:
George E. Ashley, Chairman, 195 Broadway, New York, N.Y. 10007
David C. Acheson, 950 L'Enfant Plaza, Washington, D.C. 10007
Lloyd N. Cutler, 900 17th St., N.W., Washington, D.C. 20006
Howard R. Hawkins, 66 Broad St., New York, N.Y. 10004
Bernard Koteen, 1000 Vermont Ave., N.W., Washington, D.C. 20005
Charles F. Martin, 32 Ave. of the Americas, New York, N.Y. 10013
Eugene F. Murphy, 66 Broad St., New York, N.Y. 10004
Thomas J. O'Reilly, One Farragut Sq., So., Washington, D.C. 20011
INTERNATIONAL CONTROL OF ATOMIC ENERGY:
Robert Lowenstein, Chairman, 1100 Connecticut Ave., N.W. Washington, D.C.
20036
(Editorial Note-Due to unavoidable errors in the Rosters which were printed in the
January, 1971, issue of The International Lawyer, complete Committee Rosters are being
printed herein.)
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Bernard G. Bechhoefer, 1725 K St., N.W., Washington, D.C. 20006
John M. Berlinger, 120 E. Flamingo St., Las Vegas, Nev. 89101
William E. Butler, 11, Univ. College London, 4-8 Endsleigh Gardens, London
WC 1, England
Samuel D. Estep, Univ. of Michigan Law School, Ann Arbor, Mich. 48104
Roger J. Fisher, 42 Smallwood Road, West Hartford, Conn. 06107
George T. Frompton, New York Univ. School of Law, Washington Sq., New
York, N.Y. 10003
Arthur C. Gehr, One First Nat'l Plaza, Chicago, 11. 60670
John N. Irwin, II, One Wall St., New York, N.Y. 10005
William Mitchell, 1001 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036
Charles R. Norberg, 1819 H St., N.W., Washington, D.C. 20006
Roy B. Snapp, 1725 K St., N.W., Washington, D.C. 20006
Eric Stein, Univ. of Michigan Law School, Ann Arbor, Mich. 48104
Paul C. Szasz, 1818 H St., N.W., Washington, D.C. 20006
David R. Toll, 1140 Connecticut Ave., N.W. Washington, D.C. 20036
John A. Vosburgh, 1745 E. Glenn, Tucson, Ariz. 85719
Mason Willrich, Univ. of Virginia School of Law, Charlottesville, Va. 22901
Isidoro Zanotti, Codification Division, Pan American Union, Washington, D.C.
20006
INTERNATIONAL CRIMINAL JURISDICTION:
0. John Rogge, Chairman, 1501 Broadway, New York, N.Y. 10036
Alona E. Evans, Advisor, Department of Political Science, Wellesley College,
Wellesley, Mass. 02181
M. Cherif Bassiouni, DePaul Univ. College of Law, 25 E. Jackson Blvd.,
Chicago, II1. 60604
David Otis Fuller, Jr., 155 Leonard St., New York, N.Y. 10013
Arthur 1. Hirsch, 565 Fifth Ave., New York, N.Y. 10017
Stephen Jones, 10th Floor, Bass Bldg., Enid, Okla. 73701
INTERNATIONAL FISHERIES:
William T. Burke, Chairman, Univ. of Washington School of Law, Seattle,
Wash. 98105
Edward W. Allen, Advisor, 3108 Seattle First Nat'l Bank Bldg., Seattle, Wash.
98104
William W. Bishop, Jr., Univ. of Michigan Law School, Ann Arbor, Mich.
48104
John Gerald Driscoll, Jr., 830 San Diego Trust & Savings Bldg., San Diego,
Calif. 92101
Leo F. Glynn, 50 State St., Boston, Mass. 02109
William R. Neblett, Box 431, Key West, Fla. 33040
INTERNATIONAL TAXATION:
A. Duncan Gray, Jr., Chairman, 1600 Esperson Bldg., Houston, Texas 77002
Walter D. Brudno, Vice-Chairman, 1800 First Nat'l Bank Bldg., Dallas, Texas
75202
George E. Ray, Vice-Chairman, Fidelity Union Tower, Dallas, Texas 75201
Walter A. Slowinski, Advisor, 815 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C.
20006
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John H. Alexander, 20 Broad St., New York, N.Y. 10005
Perry C. Ausbrook, 1701 Pennsylvania Ave., N.W., Washington, D.C. 20006
Jerome C. Bachrach, Vitkin 40, Ahuza, P.O.B. 7198, Haifa, Israel
Russell Baker, One No. LaSalle St., Chicago, III. 60602
Isidoro Berkman, 69 W. Washington St., Chicago, III. 60602
Eugene F. Bogan, 1000 16th St., N.W., Washington, D.C. 20036
Corinne Childs, Fourth Nat'l Bank Bldg., Tulsa, Okla. 74119
James P. Economos, 1155 E. 60th St., Chicago, Ii. 60637
James L. Elsman, Jr., Ste. 2050, Guardian Bldg., Detroit, Mich. 48226
Carl L. Estes, 11, 2203 First City Nat'l Bank Bldg., Houston, Texas 77002
James R. Frolik, Ste. 1009, 111 Pine St., San Francisco, Calif. 94111
Louis R. Frumer, 235 E. 45th St., New York, N.Y. 10017
Burton W. Kanter, 10 So. LaSalle St., Chicago, III. 60603
Prieur J. Leary, Jr., 225 Baronne St., New Orleans, La. 70112
Lucien R. LeLievre, 200 Park Ave., New York, N.W. 10017
Sydney I. Roberts, 1301 Ave. of the Americas, New York, N.Y. 10019
Robert Scott, 10 Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 10020
Raphael Sherfy, 1700 Pennsylvania Ave., N.W., Washington, D.C. 20006
Thomas N. Tarleau, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
David R. Tillinghast, One Wall St., New York, N.Y. 10005
Walter Treumann, 231 So. LaSalle St., Chicago, III. 60604
James 0. Wynn, One E. 44th St., New York, N.Y. 10001
INTERNATIONAL TRANSPORTATION:
Murdaugh S. Madden, Chairman, 910 17th St., N.W., Washington, D.C. 20006
SUBCOMMITTEE ON INTERNATIONAL AERONAUTICS LAW:
William J. Junkerman, Chairman, 80 Broad St., New York, N.Y. 10004
Suel 0. Arnold, 411 E. Mason St., Milwaukee, Wis. 53202
Douglas D. Batchelor, Ste. 207, 4471 N.W. 36th St., Miami, Fla. 33166
Rafael C. Benitez, Univ. of Miami School of Law, P.O. Box 8087, Coral
Gables, Fla. 33124
Jose A. Cabranes, 5 10 E. 20th St., New York, N.Y. 10009
Martin Emilius Carlson, Tower Bldg., N.W., Washington, D.C. 20005
Edison W. Dick, Southern Bldg., Washington, D.C. 20005
Joseph Fleming, 1314 First Nat'l Bank Bldg., Miami, Fla. 33131
Whitney Gilliland, Universal Bldg., Washington, D.C. 20009
John P. McMahon, 475 N. Armistead St., Alexandria, Va. 22312
William A. Nelson, National Airlines, Inc., P.O. Box 2055, Miami, Fla. 33159
Norman P. Seagrave, Pan American Bldg., New York, N.Y. 10017
SUBCOMMITTEE ON INTERNATIONAL
ADMIRALTY AND MARITIME LAW:
Josiah K. Adams, Jr., Chairman, P.O. Box 1540, High Ridge Park, Stamford,
Conn. 06904
M. Bayard Crutcher, 1400 Norton Bldg., Seattle, Wash. 98104
Thomas R. H. Howarth, 80 Broad St., New York, N.Y. 10004
Robert N. Kharasch, 1054 31 st St., N.W., Washington, D.C. 20007
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INTERNATIONAL UNIFICATION OF PRIVATE LAW:
Philip W. Amram, Chairman, Colorado Bldg., Washington, D.C. 20005
Gail McKnight Beckman, Dept. of Civil Law, Univ. of Glasgow, Glasgow W.2,
Scotland
Richard P. Brown, Jr., 2107 The Fidelity Bldg., Philadelphia, Pa. 19109
Julius R. Cades, P.O. Box 939, Hofolulu, Hawaii 96808
David P. Earle, 111, One First Nat'l Plaza, Chicago, III. 60670
George H. Owen, 3018 P St., N.W., Washington, D.C. 20007
Willis L. M. Reese, Columbia Univ. Law School, New York, N.Y. 10027
Gary E. Smith, 14664 Gibraltar Road, Gibralter, Mich. 48173
John N. Washburn, 1823 Quincy St., N.W., Washington, D.C. 20011
INTERNATIONAL WATERWAYS:
David E. McGiffert, Chairman, 888 16th St., N.W., Washington, D.C. 20006
Carlile Bolton-Smith, 3007 Q St., N.W., Washington, D.C. 20007
Brice M. Claggett, 888 16th St., N.W., Washington, D.C. 20006
F. D. Hennessy, Jr., 191 N. Lansdowne Ave., Lansdowne, Pa. 19050
John G. Laylin, 888 16th St., N.W., Washington, D.C. 20006
Thomas B. Merritt, Palmer & Dodge, 28 State St., Boston, Mass. 02109
Robert H. Neuman, Department of State, 2201 C St., N.W., Washington, D.C.
20520
Robert G. Storey, Ste. 4100, Republic Nat'l Bank Tower, Dallas, Texas 75201
Richard Young, VanHornesville, New York 13475
LAW OF ARMED FORCES:
James S. Cheney, Chairman, The Judge Advocate General, Dept. of the Air
Force, (AFJAG), Washington, D.C. 20330
Harold D. Cunningham, Jr., School of Law, Univ. of Baltimore, Baltimore, Md.
21201
Hamilton DeSaussure, School of Law, Univ. of Akron, Akron, Ohio 44304
Gray L. Dorsey, Washington Univ. Law School, St. Louis, Mo. 63130
Edward R. Finch, Jr., 36 W. 44th St., New York, N.Y. 10036
Lawrence J. Fuller, Office of the Judge Advocate General, Washington, D.C.
20330
Stanley J. Glod, 1108 16th St., N.W., Washington, D.C. 20036
Francis E. Holman, Logan Bldg., Seattle, Wash. 98101
Albert M. Kuhfeld, 116 Piedmont Road, Columbus, Ohio 43214
Monroe Leigh, Shoreham Bldg., Washington, D.C. 20036
Howard S. Levie, 3642 Lindell Blvd., St. Louis, Mo. 63108
David 1. Lippert, 916 So. Hauser Blvd., Los Angeles, Calif, 90036
Oliver J. Lissitzyn, 35 Claremont Ave., New York, N.Y. 10027
Stuart Stephen Malawer, 2101 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 19103
Earl A. Morgan, P.O. Box 2801, Baton Rouge, La. 70821
Eli E. Nobleman, 3308 Senate Office Bldg., Washington, D.C. 20510
George S. Prugh, Jr., Hq. U.S. Army Europe, 7th Army, APO New York
09403
Albert S. Rakas, JAG School, U.S. Army, Charlottesville, Va. 22901
Bernard A. Ramundo, 7908 Rocton Ave., Chevy Chase, Md. 20015
Walter D. Reed, 9422 Victoria Drive, Upper Marlboro, Md. 20870
Hugh E. Reynolds, Jr., 10th Fir., Consolidated Bldg., Indianapolis, Ind. 46204
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Rudolph B. Schlesinger, Cornell Law School, Myron Taylor Hall, Ithaca, N.Y.
14850
Milton Seaman, 122 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
Waldemar A. Solf, 3533 Forest Drive, Alexandria, Va. 22302
Arthur E. Sutherland, Jr., Harvard Law School, Cambridge, Mass. 02138
Virney M. VanBenschoten, Rm. 907, 380 Madison Ave., New York, N.Y.
10017
Frank E. G. Weil, 329 Eye St., S.W., Washington, D.C. 20024
Wade Williamson, 2000 Huntington Ave., Apt. 809, Alexandria, Va. 22303
OCEANOGRAPHY:
Thomas A. Clingan, Jr., Chairman, School of Law, Univ. of Miami, Coral
Gables, Fla. 33146
Richard Young, Vice-Chairman, Van Hornesville, N.Y. 13475
Edward W. Allen, Seattle First Nat'l Bank Bldg., Seattle, Wash. 98104
Seymour S. Bernfeld, 1270 Ave. of the Americas, New York, N.Y. 10020
William T. Burke, Univ. of Washington School of Law, Seattle, Wash. 98105
Brice M. Claggett, 888 16th St., N.W., Washington, D.C. 20006
Robert Eikel, 205 Oil and Gas Bldg., Houston, Texas 77002
Northcutt Ely, Tower Bldg., 1401 K St., N.W., Washington, D.C. 20005
Joseph S. Fontana, 1100 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036
Richard J. Greenwald, c/o Deepsea Ventures, Inc., Gloucester Point, Va. 23062
Douglas L. Gregg, 319 Seward, Juneau, Alaska 99801
William L. Griffin, Ste. 525, 1101 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C.
20036
G. Winthrop Haight, Ste. 3333, 51 W. 51st St., New York, N.Y. 10019
Robert J. Hallisey, One Federal St., Boston, Mass. 02110
Stuart W. Hill, 932 Lloyd Center, Portland, Ore. 97232
Clifford J. Hynning, 1555 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036
Harry A. Inman, 1200 17th St., N.W., Washington, D.C. 20036
W. Gregg Kerr, Jr., Porter Bldg., Pittsburgh, Pa. 15219
Robert B. Krueger, Ste. 3000, 445 S. Figueroa St., Los Angeles, Calif. 90017
George Leedy, Seattle First Nat'l Bank Bldg., Seattle, Wash. 98104
Charles Maechling, Jr., Nat'l Science Foundation, 1800 G St., N.W., Washing-
ton, D.C. 20550
John E. McCracken, 1345 Ave. of the Americas, New York, N.Y. 10019
Myron Nordquist, Office of the Legal Advisor,' Dept. of State, Washington,
D.C. 20520
Percy R. Peck, 13200 Foxden Drive, Potomac Highlands, Rockville, Md. 20850
Anthony T. Ressa, 10210 N.E. Eighth, Bellevue, Wash. 98004
Leonard Rose, 20 No. Wacker Drive, Chicago, II1. 60606
Gordon Sloan, Supreme Court of Oregon, Salem, Ore. 97310
COMMITTEES OF INTERNATIONAL TRADE
AND INVESTMENT DIVISION
ANTITRUST LAW AFFECTING INTERNATIONAL TRADE:
Robert B. Haynes, Chairman, Beech-Nut, Inc., 460 Park Ave., New York,
N.Y. 10022
C. Neil Ash, Signal Oil & Gas Co., 1010 Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif.
90017
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Eric E. Bergsten, The University of Iowa, Iowa City, Iowa 52240
Francis C. Brown, Jr., 711 5th Ave., New York, N.Y. 10022
Gilberto M. Cardenas, Abbott Laboratories, Abbott Park, North Chicago, Ill.
60064
Adrien R. Eschallier, 201 Tabor Road, Morris Plains, N.J. 07950
Wilbur L. Fugate, Section of Foreign Commerce, Antitrust Division, Depart-
ment of Justice, Washington, D.C. 20530
Walter G. Gans, Maple Vale Drive, Woodbridge, Conn. 06525
Roy B. Gonas, 922 Alfred I. DuPont Bldg., Miami, Fla. 33131
E. Ernest Goldstein, Coudert Freres, 52, Ave. Des Champs Elysees, Paris 8,
France
Stephen W. Guittard, Legal Dept. Dow Chemical Co., A.G., P.O. Box 711,
Hong Kong
Joseph B. Higgs, One First Nat'l Plaza, Chicago, Il1. 60670
Edward R. Hyde, The Perkin-Elmer Corp., Norwalk, Conn. 06852
Melburn E. Laundry, 7007 W. 19th St., Berwyn, Il1. 60402
Bruce McLanahan, International Telephone & Telegraph Corp., 320 Park Ave.,
New York, N.Y. 10022
Stanley R. Raskin, 30463 Via Cambron Palos Verdes, Peninsula, Calif. 90274
John S. Tennant, United States Steel Corp., 71 Broadway, New York, N.Y.
10006
A. M. Unger, Abex Corp., 530 Fifth Ave., New York, N.Y. 10036
Malcolm R. Wilkey, United States Court of Appeals, United States Court
House, Washington, D.C. 20001
BANKING AND FINANCIAL LAW:
Edison W. Dick, Chairman, Southern Bldg., Washington, D.C. 20005
Robert Carswell, Shearman & Sterling, 53 Wall St., New York, N.Y. 10005
John W. Fawcett, III, 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 19102
Dow H. Heard, 508 First City Nat'l Bank Bldg., Houston, Texas 77002
George R. Lenz, 25 Broad St., New York, N.Y. 10004
Francis D. Logan, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Arthur K. Mori, Zenkyoren Bldg., 7 Hirakawa Cho 2 Chome Chiyoda Ku,
Tokyo, Japan
Bruce W. Nichols, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Herbert V. Prochnow, Jr., First Nat'l Bank of Chicago, One First National
Plaza, Chicago, Il1. 60670
COMMERCIAL ARBITRATION AND
CONCILIATION OF INVESTMENT DISPUTES:
Robert Coulson, Chairman, 140 W. 51st St., New York, N.Y. 10020
A. A. Fatouros, Advisor, Univ. of Indiana School of Law, Bloomington, Ind.
47401
Ethan D. Alyea, 140 Broadway, New York, N.Y. 10005
John W. Barnum, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Bernard M. Epstein, 111 W. Monroe St., Chicago, Il1. 60603
James J. McKee, Rheem Mfg. Co., 400 Park Ave., New York, N.Y. 10022
Charles R. Norberg, 1819 H St., N.W., Washington, D.C. 20006
Curt Owen, 880 Bryant St., San Francisco, Calif. 94103
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COMMERCIAL TREATIES:
J. C. Tuttle, Chairman, S. S. Kresge Co., Detroit, Mich. 48232
Ralph M. Abee, Bank of America, P.O. Box 3609, Terminal Annex, Los
Angeles, Calif. 90054
C. Neil Ash, Signal Oil & Gas Co., 1010 Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif.
90017
Joseph L. Brand, 1200 17th St., N.W., Washington, D.C. 20036
Ted Bushman, P.O. Box 46, 217 W. Cook St., Santa Maria, Calif. 93454
Charles D. Cook, General Telephone & Electronics International, 730 Third
Ave., New York, N.Y. 10017
Allan D. Cors, 1629 K St., N.W., Washington, D.C. 20006
Joseph A. Howell, Jr., 1701 Byrd Ave., Richmond, Va. 23226
Harry A. Inman, 1200 17th St., N.W., Washington, D.C. 20036
Daniel H. Margolis, 888 17th St., N.W., Washington, D.C. 20006
Bruce McLanahan, International Telephone & Telegraph Corp., 320 Park Ave.,
New York, N.Y. 10022
Paul L. Nash, 140 Broadway, New York, N.Y. 10005
Charles R. Norberg, Rm. 310, 1819 H St., N.W., Washington, D.C. 20006
E. Blythe Stason, Jr., Marshall-Wythe School of Law, College of William &
Mary, Williamsburg, Va. 23185
Charles 0. Verrill, Jr., 1200 17th St., N.W., Washington, D.C. 20036
EXPORT CONTROL AND PROMOTION:
Harold E. Kennedy, Chairman, 110 S. Orange Ave., Livingston, N.J. 07039
Russell Baker, Prudential Plaza, Chicago, Ill. 60601
Sidney Boxer, 141 Broadway, New York, N.Y. 10006
Edwin D. D'Agostino, 536 Industrial Bank Bldg., Providence, R.I. 02903
James H. DeVries, 110 No. Wacker Drive, Chicago, 11. 60606
Richard R. Dillenbeck, 320 Park Ave., New York, N.Y. 10022
Stanley J. Glod, 1108 16th St., N.W., Washington, D.C. 20036
James T. Haight, Worldway P.O. Box 92333, Los Angeles, Calif. 90009
Fontaine Martin, 150 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
William D. Outman, II, 815 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20006
John C. Quinlan, 711 Third Ave., New York, N.Y. 10017
Edmund T. Ross, 821 United Nations Plaza, New York, N.Y. 10017
John C. Schluer, 767 Fifth Ave., New York, N.Y. 10022
Detlev F. Vagts, Law School of Harvard Univ., Cambridge, Mass. 02138
FOREIGN INVESTMENTS:
Lyon L. Brinsmade, Chairman, Esperson Bldg., Houston, Texas 77002
Richard C. Allison, Two Rector St., New York, N.Y. 10006
Ethan D. Alyea, 140 Broadway, New York, N.Y. 10005
Craig S. Bamberger, 1700 Pennsylvania Ave., N.W., Washington, D.C. 20006
William J. Barton, 1625 Eye St., N.W., Washington, D.C. 20006
Steward R. Bross, Jr., One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Edmund Burke, Jr., Texaco, Inc., 135 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
Ted Bushman, P.O. Box 46, 217 W. Cook St., Santa Maria, Calif. 93454
Romualdo C. Caballero, 6546 Southland Ave., Alexandria, Va. 22312
Duncan H. Cameron, 1819 H St., N.W., Washington, D.C. 20006
John P. Carroll, Jr., One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
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Samuel A. Carucci, Litton Industries, 850 Third Ave., New York, N.Y. 10022
Milo G. Coerper, One Farragut Sq., So. Washington, D.C. 20006
Mark Crane, First Nat'l Bank Bldg., First Nat'l Plaza, Chicago, III. 60670
James R. Cummins, 2411 Carew Tower, Cincinnati, Ohio 45202
Gerald M. Doppelt, 225 Bush St., San Francisco, Calif. 94120
George Jackson Eder, 4545 Connecticut Ave., Washington, D.C. 20008
Raymond J. Elliott, The B. F. Goodrich Co., Akron, Ohio 44318
James L. Elsman, Jr., 2034 Guardian Bldg., Detroit, Mich. 48226
Victor C. Folsom, 8161 E. Kenyon Dr., Tucson, Ariz. 85710
J. Edward Fowler, Mobil Oil Corp., 150 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
Theodore K. Furber, P.O. Box 200, Boise, Idaho 83701
Earl B. Guitar, Jr., Phillips Petroleum Co., Europe-Africa, Portland House Stag
PI - London SW 1, England
G. Winthrop Haight, Suite 3333, 51 W. 51st St., New York, N.Y. 10019
William J. Hamann, 1400 19th St., N.W., Canton, Ohio 44709
Dan Fenno Henderson, School of Law, Univ. of Washington, Seattle, Wash.
98105
Craig M. Hunt, Kaiser Center Bldg., Oakland, Calif. 94612
James N. Johnson, A. 0. Smith Corp., Milwaukee, Wis. 53201
Donald 0. Lincoln, 1001 Connecticut Ave., Washington, D.C. 20036
George N. Lindsay, Jr., 320 Park Ave., New York, N.Y. 10022
George G. Lorinczi, 208 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis. 53202
Ecton R. Manning, Jr., 345 Park Ave., New York, N.Y. 10022
William J. Martin, Jr., 225 Bush St., San Francisco, Calif. 94104
Carlyle E. Maw, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Richard S. Oldberg, Ill W. Monroe St., Chicago, III. 60603
John S. Pyke, Jr., 100 Erieview Plaza, Cleveland, Ohio 44114
Richard E. Schwartz, American Embassy Rio Pol APO, N.Y. 90676
Walter R. Shepard, Mobil Oil Italiana, Piazzale Dell'Agricoltura, 24, 00144
Rome, Italy
Bryan F. Smith, P.O. Box 5474, Dallas, Texas 75222
Leonard J. Theberge, UpJohn International, Inc., 320 Portage St., Kalamazoo,
Mich. 49001
Don Wallace, Jr., Georgetown Univ. Law Center, 506 E St., N.W., Washington,
D.C. 20001
James G. Williams, Jr., 585 Frank Phillips Bldg., Bartlesville, Okla. 74403
INTERNATIONAL PATENT, COPYRIGHT
AND TRADEMARK RELATIONS:
David H. Semmes, Chairman, 1054 31 st St., N.W., Washington, D.C. 20007
Herman Finkelstein, Vice-Chairman (Copyrights), 575 Madison Ave., New
York, N.Y. 10022
Norman St. Landau, Vice-Chairman (Trademarks), 501 George St., New
Brunswick, N.J. 08903
Lawrence E. Abelman, 360 Stratton Road, New Rochelle, N.Y. 10804
J. Philip Anderegg, 330 Madison Ave., New York, N.Y. 10017
Owen Nelson Baker, 501 George St., New Brunswick, N.J. 08903
E. Ernest Goldstein, 52 Champs Elysees, Paris 7, France
Katherine Drew Hallgarten, 4200 Cathedral Ave., N.W., Washington, D.C.
20016
John C. Holman, Suite 970, National Press Bldg., Washington, D.C. 20004
Hanna Katz, 88 Morningside Drive, New York, N.Y. 10027
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Robert B. Kennedy, 251 Greenoaks Drive, Atherton, Calif. 94025
J. Harold Nissen, 19 W. 44th St., New York, N.Y. 10036
REGIONAL TRADE AGREEMENTS:
Vincent A. Johnson, Chairman, General Electric Co., Chamber of Commerce
Bldg., Media, Pa. 19063
James H. DeVries, 110 N. Wacker Drive, Chicago, III. 60606
Lawrence F. Ebb, 159 Madison Ave., New York, N.Y. 10016
Riccardo Gori-Montanelli, Via Privata Mangili 6, Milano, Italy
Frederick L. Scofield, 1290 Ave. of the Americas, New York, N.Y. 10019
Frank W. Swacker, P.O. Box 512, Milwaukee, Wis. 53201
Griffith Way, Seattle First Bank Bldg., Seattle, Wash. 98104
TARRIFFS, CUSTOMS, AND THE GATT:
Milo G. Coerper, Chairman, One Farragut Sq. S., Washington, D.C. 20006
Harry N. Chameides, 20 Magaw Place, New York, N.Y. 10033
Alan D. Hutchison, 1108 16th St., N.W., Washington, D.C. 20036
John H. Jackson, The Univ. of Mich. Law School, Legal Research Bldg., Ann
Arbor, Mich. 48104
E. Blythe Stason, Jr., Marshall-Wythe School of Law, College of William &
Mary, Williamsburg, Va. 23185
Donald M. Swan, Jr., 701 East 3d St., Bethlehem, Pa. 18016
COMMITTEES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
DIVISIONS
INTERNATIONAL COURTS:
Bruno V. Bitker, Chairman, 208 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis. 53202
Gail McK. Beckman, Dept. of Civil Law, Univ. of Glasgow, Glasgow W.2,
Scotland
Maxwell T. Cohen, 50 W. 57th St., New York, N.Y. 10019
Robert B. Ely, 111, 311 Pine Tree Road, Radnor, Pa. 19088
Stanley J. Glod, Ste. 300, 1108 16th St., N.W., Washington, D.C. 20036
Stuart W. Hill, 932 Lloyd Center, Portland, Ore. 97232
Manley 0. Hudson, Jr., 52 Wall St., New York, N.Y. 10005
Mason Ladd, R. R. 6, Iowa City, Iowa 52240
Walter J. Landry, Univ. of Southwestern Louisiana, Lafayette, La. 70501
John A. Moore, 500 Equitable Bldg., Denver, Colo. 80202
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Transnational Judicial Procedure
As a member of the Section of International and Comparative Law, I am
interested in serving on the following committee(s):
Name:
Street:
City: State: Zip:City: State,: 
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Biennial Conference (place to
be selected)
Meeting, UN Commission on
International Trade Law,
Geneva




Meeting, UN International Law
Commission, Geneva
Fifteenth Annual Summer
Program of the Parker
School of Foreign and
Comparative Law, Columbia
Law School, New York City
International Meeting, National
Association of Women Lawyers,
London
Section Meeting of International
and Comparative Law Section,
ABA, New York
Section Meetings of International





Section Meetings of International
and Comparative Law Section,
ABA, San Francisco, California
Section Meetings of International
and Comparative Law Section,
ABA, Washington, D.C.
John 0. Dahlgren, Esq.
Sec'y-General, 1730 K St.,
N.W., Washington, D. C. 20006
Palais des Nations, Geneva,
Switzerland
Harry A. Inman
1200 17th St, N.W.
Washington, D.C.
20036
Palais des Nations, Geneva,
Switzerland





435 W. 116th St.
New York, N.Y. 10027
Mrs. Barbara May
1155 E. 60th St.,
Chicago, Ill. 60637
Antonio R. Sarabia,
135 S. LaSalle St.,
Chicago, 111. 60603
Antonio R. Sarabia,
135 S. LaSalle St.,
Chicago, II1. 60603
Harold S. Sommers, Esq., Sec'y.,
280 Park Ave., New York, N.Y.
10017
Antonio R. Sarabia,
135 S. LaSalle St.,
Chicago, III. 60603
Antonio R. Sarabia,
135 S. LaSalle St.,
Chicago, III. 60603
Aug. 3-10
Section Membership, Subscription and Past Issue Form
Division of Legal Practice & Education
Section of International and Comparative Law
American Bar Association
1155 East 60th Street
Chicago, Illinois 60637
) MEMBERSHIP SUBSCRIPTION
Enclosed is a check for $10, payable to American Bar Association,
for annual membership* in the Section of International and Com-
parative Law, which entitles me to a subscription to The Inter-
national Lawyer.
* Attorneys who are not members of the ABA will be sent an
application for such membership, which is a prerequisite to Sec-
tion membership.
STUDENT MEMBERSHIP
Enclosed is a check for $5, payable to American Bar Association,
for an annual student membership in the Section of International
and Comparative Law, which entitles me to a subscription to The
International Lawyer.
NON-MEMBER SUBSCRIPTION
Since I am not eligible for membership in the American Bar Associ-
ation but desire to subscribe to The International Lawyer, I enclose
my check for $15.00, payable to the American Bar Association, for
a one-year subscription,* beginning with the next issue.
* Corporations, Partnerships, & Businesses are not eligible for
this type of subscription.
) CORPORATE SUBSCRIPTION
Enclosed is our check for $100, payable to the American Bar
Association, for a one-year subscription,* beginning with the next
issue. Corporations desiring more than one copy of each issue may
obtain additional copies at the non-member subscription rate of $15
per year.
* Also available for partnership & business subscriptions.
( ) SUSTAINING SUBSCRIPTION
I desire to subscribe to The International Lawyer and enclose my
check for $100, payable to the American Bar Association, for a
one-year subscription,* beginning with the next issue.
* Corporations, Partnerships, & Businesses are not eligible for
this subscription.
) PAST ISSUE ORDER BLANK
Enclosed is a check for $ , payable to American Bar Associ-
ation, for the past issue(s) of The International Lawyer at the rate
of $5.00 per issue.
I desire the following issue(s):
Name:
Street:
State* Zip-
